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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法”＝（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
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197181
7　5
197181
13　6
55??????22P
??? ?
23
W
??? ?
24
S
???
25
P
???
172166
6　5
172196
10　10
172166
13　12
175166
6　14
（??）。??
3??
??
155　　1Z5　　118　　111　98　　76　　56　　308541485133
139　　124　　118　　112　99　　76　　57　　3061157691010
139　　　125　　　118　　　114　　　102
7　2　8　　5　1
　　A76朝　313顔　4　　　％
159　　126　　118　　114　102　77
7　5　14　6　4　3
145　　126　　118　　114　　103　774101714216
145　　126　　119　　115　　104　　78715414511
???5?（??）。9??8???4??
144　　　128　　　119
11　4　12
10680
14　2
31
X
32
T
33
P
???
???
A松 182
風　13
％ 3??
3???
??
8??
oo
盾盾
W
??
??
34
U
???
35
S
??ー?
?? ?
36
X
??（??）。
145　　　131　　　120
15　2　8
146　　151　　120
1　2　10
146　　　151　　　120
15　2　12
149　　　155　　　lZ1
8　13　7
150　　155　　1Zl
1　16　12
150　　　134　　　121
7　10　16
10780
16　5
1〔B　80
12　6
10981
9　2
11084
7　9
11084
8　10
11e　89
11　15
????
?」?
?」 ?
41
Q
41??????
??
2????
??
??
7??
74一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
110　91　　73　　54　　38　　15　　ゲ⇒1051111127
112　91　　75　　55　　38　　15
9　8　3　7　14　8
113　97　　76　　56　　41　　1517321210
114　99　　76　　56　　41　　16
61153ユ212
115　99　　77　　57　　42　　16
5　8　　1　4　2　16
115　99　　77　　57　　43　　20
12『1366310
ll5　100　　78　　57　　44　　20133713215
116　102　79　　64　　44　　23
12　　15　　1　　5　　2　　14
116　102　83　　64　　44　　29
13　　16　　1　　11　　12　　1
117　107　83　　67　　44　　30
4　6　4　7　13　6???
????
??
???
（???）。
83　　68　　45　　30
8　16　9　11
83　　70　　45　　30
8　8　17　13
83　　71　46　32
9　11　1　13
83　　72　　46　　32
12　4　7　14
（???）。180　　153　　148　　139　　118　　105　98　　80　　61　　5714841383111359
181161
3　3
181161
10　9
148　　　140　　　119　　　105
6　1　8　15
　　　　　　　　　　　　998162簿11　1　2　火
　　　　　　　　　　　％
148　　140　119　　107　99　　81　　621361081417
182　　165　　150　140　　119　　112　　99　　83　　64131051012415810
183167
1　　2
184169
3　10
（??）。???
??
??
??
????
??
（???）。
140　　119　　112　　100　89　　65
14　14　　7　　2　　13　　2
141　119　11Z　102　90　　68
1　　15　　7　　15　　3　　8
141　120　114　105　91　　6961131101
　　　　　　　　　　　A141120115行92707152幸109　　　　　　　　　　　％
142　　121　　115
2　10　8
143　　　123　　　116
9　8　9
145125
13　12
145125
8　13
146124
9　9
1471］0
2　7
（??）
O
92　70
12　10
93　70
2　14
93　71
10　1
93　71
12　2
94
P
95
V
（??）。
??
86　　72　　46　　33
16　15　10　5
?? 147151
3　7
????????
??
86　　72　　51　　33
16　16　10　9
?? 148132
3　3
「???????
??
87　　73　　51　　33
1　10　12　11
??? 1481i巧
3　6
96
U
一75
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
26　　CN　　175　　168　　155　　147　　12Z　89
????? 178　　168　156　148　　1n　　90
3　　2　　10　　13　　3　　1
（??）。75　　57　　46　　22　　eヒう　　194　170　129　122
5　　8　　4　　7　　　　　15　　1　　14　　9
76　　59　　46　　25
2　15　8　3
195　　　172　　129　　　123
2　15　16　12
27
R
178　　168　156　148　　124　906311149578　　64　　50　　257　15　14　13195　　　173　　　150　　　1246　5　11　3
27
S
178　　169　　156　149　　124　90
16　　1　　12　　2　　11　　6
7 　　66　　52　　25
1　7　12　14
199　　　177　　　157　　　1Z4
6　4　7　5?? ? 179　　170　156　149　126　915213241179　　67　　55　　271　13　1　5 199　　　177　　　158　　　1248　4　12　9
28
R
181　170　156　149　135　94
6　5　16　9　3　6
79　　69　　55　　27
2　14　8　8
200　　　182　　145　　　125
10　4　1　4
29
S
?????ー?
30
R
????
32
T
??????
186　1］1　156　　149　　153　96913161548
1B6　172　157　152　135　9910331146
189　　　173　　　160　　　155　　　155　　10710327136
192　　　173　　　161　　153　　　134　　　10912471214
　　　　董92　　　御　　　161　　154　　　156　　110
13法141213　　　％??
16Z　　　154　　　137　　　114
9　2　6　8
7 　　74　　55　　27
4　9　16　10
　　　　79横16笛　　　％
80
T
80
T
??
84
V
56　29
2　10
（??）。??????
36
T
40
P
40
U
202　　　185　　154　　　126
8　11　15　3
（???）。
186　　154　　　126
10　16　7
189　　　158　　　126
10　2　10
189　　　158　　　126
14　14　11
189　　　159　　　126
15　3　13
1891iB　IZ
16　6　8
33
S
???
???
3????
5??
??
162　　　154　　　158　　　117
15　3　14　17
　　　　　　　夕　139119165
2　霧　2　12
　　　％
?? 143119
9　13
????
?????←
87
P
40
V
40
W
???」?
1901〔辺　IP
8　2　10
190　　164　　　1Z7
16　6　16
　　　1〔込128194
10　10　4
35
S
37
Q
??
（?）。
??
??
144119
13　13
146119
3　14
88
V
88
W
42
U
45
W
194　　　169　　128
12　8　10
194　　　169　　129
14　15　11
76
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
111　90　　71　　61　　38
1　16　12　8　　1
111　102　71　　61　　3810415135
111　102　73　　62　　39
14　4　7　4　4
112　102　78　　64　　40
6　12　6　13　2
112　106　80　　66　　41
7　5　14　7　　6
112　107　81　　66　　43
9　10　9　14　7
115　　107　　81　　67　　43
15　　13　　15　　10　　8
116　10B　82　　67　　44
2　　1　　12　　11　　14
116　108　82　　67　　45
14　　3　　12　　12　　10
117　　108　85　　68　　47
1　7　3　3　2
117　　108　　85　　69　　50
3　9　16　1　13
117　　108　　86　　69　　51
3　14　1　1　7
117　　108　　86　　69　　58
4　14　2　2　9
117　108　86　　69　　5881512410
（??）。21　　　（ナゆ　　　237　　215　　蓄70　　163　　151　　120
6　　　　　11　　13　　3　　7　　2　　14
?? ?
23
P
?
???
29
S
30
R
???
33
R
33
V
???
34
Q
34
X
」?????
99　93　39　（
1 　1　4　匂
　　　　　　　　　　　％
258　214　　185　　1M　　151　122　　99　　93　　39135852161229
2乙8　215　188　　165　151　125　　99　　93　　421614274121534
259　217　191　165　136　1Z6　100　93　　4211795411010
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240　　217　　194　　166　　156　　橋　　100
14142710姫2　　　　　　　　　　　　　　　　　　％
242　　220　　　195　　　167　　　15713111336
243　　221　　204　　　167　　　138
14　7　1　5　5
252　　222　　205　　167　　142
14　12　3　7　5
252　　223　　205　　　167　　　142
15　　11　　11　　8　　12
????（??）。??4?25【」??2
6??25??2??
257　　226　　208
2　2　5
（??）。228208
13　10
228208
16　11
………
P3
??
??
0?
93　50
12　11
　　　　94紅8　梅
　　　　％
10094
13　13
10295
11　1
10295
13　4
10695
9　10
10795
4　11
10795
5　14
10796
7　7
10796
12　12
117　　109　　87　　69　　58
9　12　6　9　11
?? ? 233208
3　12
?? 10898
3　14
117　　110　87　　69　　58
11　　12　　16　　9　　11
35
T
234209
5　4
?? 12099
1　3
117　110　88　　71　　60
14　　15　　3　　10　　11
37
Q
234211
12　6
?ー 12099
7　5
77一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
181　155　145　138　　129　　117　1i2　96　　84　　64　　48　　20　　en　　184　157　15Z　IM　　118
10　　16　　9　　1　　　5　　12　　17　　3　　8　　14　　15　　5　　　　　　5　　3　　9　　4　　8
182　　156　　146　　158　　129　　117　　115　96　　85　　66　　48　　2081928131661131617
183　　156　　146　　138　　150　　117　　115　　100　87　　69　　49　　24721321141612613610
187　　　157　　　133　　　127　　　118
7　12　5　7　10
188　　158　　135　　1Z　　118
10　6　6　8　11
183　　161　146　　138　　130　　118　　114　　101　90　　69　　49　　26133134431781387188　　　158　　　157　　　127　　　11815　　7　　12　　9　　13
184　　164　　147　　158　　134　　119　　114　　110　92　　78　　49　　285545316811310117
184　　　166　　　148　　　158　　　154　　　122　　　114　　　103721683117　 A92浮　49289　舟　11　9　　　％
185　　171　　151　　1］8　　135　　122　　114　　103　　92
9　　1　　6　　7　　12　　8　　14　　9　　10
49　28
4　16
189　　　160　　　138　　　1Z7　　　119
4　13　5　10　1
9????8???7???（??）。
170　　　143　　　128　　　119
14　6　6　　4
185　　175　　152　　138　　155　　123　　115　　103　93981571581124
186　　174　　15Z　　158　　157　　124　　115　　104　　93
10　　8　　16　　9　　　8　　3　　1　　15　　7
186　　　174　　　153　　　159
16　9　1　1
187　　　179　　　155　　　159
6　16　1　3
（??）。
126　　115　　105　93
2　4　1　9
127　　115　　105　　93
14　6　7　10
51　35
11　9
51　35
14　13
51　40
17　3
52　40
8　8
170　　　143　　　128　　　121
16　10　9　1
172　　　144　　　128　　　125
7　5　12　6
174　　　144　　　128　　　123
16　5　13　8
175　　144　　128　　124
4　6　16　13
188　　　180　　　153　　　159
5　4　4　　5
i27　　115　　106　93
16　9　1　11
54　43
6　14
176　　145　　129　　124
1　6　7　16
192　　　180　　　155　　　139
5　7　5　6
128　　115　　106　　93
2　11　5　13
54　43
7　16
116　　147　　150　　126
3　6　9　3
19Z　　　180　　　155　　　139
7　8　6　10
128　　115　　110　　95
3　14　4　11
55　45
1　6
179　　150　　130
5　9　10
（??）。
192　　　180　　　155　　　145
12　9　10　3
128　　116　　111　95
7　2　6　13
7　47
5　4
179　　　154　　　130
7　11　12
196　　　180　　　155　　　144
2　11　11　3
129　　116　　111　95
1　8　14　13
64　48
4　7
182　　156　　151
5　9　5
197　　　181　　　155　　　144
10　3　13　14
129　　116　　112　　95
3　12　15　15
64　48
12　11
182　　　156　　　131
10　11　5
78
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
??????????????? （ ）。?? ????「??」?? ??????????????、???「????」?????。??、?? ? ? 。?? ? ? ??? 、 ??????、? 、?（??＝??）。???? ?? ? ? ? ?????? 、 ? ??? （????）。???? ???????? 、 、 、?（??????? ）????? ?? ? ???? ??????? 、 、 （???）。???? ?????? ???
一79一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
??（????）。?? ?? ????????????????????????????????????????????? 、 ???、? 、 ???（??? ）。?? ? ? ?????????? ???? ????? （?? ??? ????（ ）。?? ?? ? ＝10????????????????????????????????????????????????????11?? ???????????
??、?????????? （ ＝ ）。12????
???? ? （＝ ）。13???? ??????????????? ??????????14?? ?15??16?? ????17??
一80一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
????????????????????????????????????????????????????
ー8??????????????????????????????????????????????????
??）。
19???? ?????????????20?? ?????、?? ? ? ? ? 、 ????? っ? ? 、 「 」 ? ? ? 、
?? 、 、 っ っ?? 。 ? ? ?? ? ? 。?? 、 「 」 ? ??? 。 ?? ?? 「? 」 ???、?「??」?「 ?」 ?? ?? ?? ?? ?? ??? 、 、 ?「 」 「 」 。 、「 」?「 」 ? ? 「 、 っ?? ? 、 「? ??」???っ ? ? 、 ．?? ー 、 「 」 。「????」?、???（???????）??? ?
??っ? 」 、 ????? ??????? ? ー 、 っ??、 ? ?? ? ? 。? ?? ? ????ー????? ? ? ? ??、? 、
一81一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
「????」???????「????」?????????????????????。???「????」???????????「????」??????????????????。?????、〈??〉??????
????????「??」???????っ???。?? 、 、 「 」 ? ?? ? ??? 「 ? 。 ー 「 、?? 」 「 」 、 、 「 、?? ?????」（ ）、 ? ? ? 、 ???? 」（ ） 。 、 、 「 」??。??（ ?） 、 、 ? 、 ??????、?????? ?（?、 ?? ）。??（ っ ?）????? 、 、???? ??? ?? ??? （?、 ）。?? 、 、 。??? ??? ? ?? 、 ? 。 （ 、 ＝）。?? 。 「 」 「 」 「 」?? っ??? ? 。?? ? 。
一82一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
σゆ　210　25　　㈹　　22　　㈹　　29　　Cfl　20　　㈲　　145　35　　輯1　40　　⇔　　176　20　　（：⇒
　　　1512　8　 6　11　1213　6　 164
21232
2　2
????← 60
T
?????? 15276
7　　1
46
P
17821
6　3
25Z　93
3　6
2訂　98
14　3
257101
3　7
??
??
90
Q
???
??
??
??
??
??
4
??
????
???
39
U
47
U
54
P
55
R
1bl　76
1　12
16178
14　1
16378
17　11
17591
9　3
???? ?
51
W
?」????
??
9??
??
18623
14　7
18723
1　13
????
46
U
49
Q
7???
??
6」??
4﹇??
??
8?
8?
??
??
??
??
??
81
P
???????
??
??
??????
????????
??ー?
??
??
??
??
??
50
Q
?????
?
75
V
??
??
?? ??
「」???
??
4??
6?
??
92
V
??
?? ?? ?? ???
?? ?? ?? ??
?? ?? ?? 7???
?? ?? ?? ??
一83一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
?????????????????????????????㈹21
P3
Q4
P0
R5
P0
R5
P5
T0
P5
T1
P2
U4
P6
U9
P3
X2???????????????
????????????????????????????????????????????? ???? ?? ?????????????（???? 「 」 、 「 」 ? 。????、?????っ?、??????????? ? ?? ? ? ?? ?「?」 ? ??（? ?? ?）? ?ー ? 。???? ? ??? ???? ー 、 ??? ????? 、 っ?? 、 っ 。 。 、?? 、「 っ 」（ ）?? っ 。 ??? ???? 、??? 、 ? ??????「?」??????????????、????、 ?? っ 。? 、 ? ? 。? ? ?? ? ?????（ ????? ）?? 、????????????? っ? 、 、 っ ??? ??????っ 。 っ? 、 、 、
一84一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
??????っ?????????????。????????????????????????。?? ?、 ?、 、 っ ???。???、 ? ? っ 、 ???? 、 。 、?? ???? 、? ?。???? 。 ー ???? ???????? 、 ?? ? 。 、?? ?? ?っ??、? ???????? っ? ??、? ? ?34???????????????????????????????????????????????????
??? （ ）。?? 、 っ??っ ???? 。???っ 。 、 ???? ??? ?? ???????）?、 ー。? っ 、 「 」?? 、 ? っ ?。??、 ??? ???? ??
一85一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
っ????????????????????、???????????っ?????????????????????????????。????????、??????????????????????????????? 。 ?ー 、? 、っ?っ???? 、 ?「 」 ? っ 。???? 、 っ 、 ー．??????。???? 。（ ）????
?? ?? 、??? （ 、 ）???? ?? ?????? ＝?? 、 、??。 、 、 、 、?? ?? （ ）。???????（ 、? ??）。?????? ??? 。 ? 、 ?? ??? （ ）。?? ? ? ＝??
一86一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
???????????????????????????????????????????????????????）。?? ? ??????????? ??????? 、 ?????????? ??。 「 ??、?? 」、「 、 」 ?????????っ????、 （ ） っ?? ? ? っ ????? 。?? 、 ????（ ） 。???? 、?? っ 、 「 」 ッ????っ??? ?? ???。??? 、 ????、????????????????????????っ 「??」???????? ? 」 っ?? 。 っ 。?? ッ 、 「? ?? ?? ?? ??? 、 ? ? ? 、 、?? 」?? ?????? ?。 「 」 。?
一87一
源氏物語における「けり」の用法　二（吉岡）
????「?」???????????「??」???????????????（??????????????? 。 ? ? ? ??? ?????「??」?????????? ?????。?? 、 、 、?? ?「 」 、???、 ????。
注（??（??（??
「????????『?』???」（???「????????????」「?? 」（「??」 ??
?（??????
（????）??。
一88一
